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ABSTRAK 
PERJUANGAN PEREMPUAN DALAM MENGATASI KETIDAKADILAN 
AKIBAT NILAI-NILAI PATRIARKI PADA NOVEL DAUN PUTRI MALU 





 Karya sastra yang berspektif feminis adalah upaya pengarang mengutarakan 
penglihatanya akan peran dan kedudukan perempuan yang didominasi oleh kekuasaan laki-
laki. Budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat menimbulkan berbagai dampak. 
Dampak yang paling nampak dalam kehidupan masyarakat adalah munculnya diskriminasi 
gender terutama tindak kekerasan terhadap perempuan. Persoalan tersebut juga digambarkan 
dalam karya sastra, khususnya novel. 
Objek penelitian ini adalah novel dengan judul Daun Putri Malu Karya Magdalena 
Sitorus. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan struktur; (2) mendeskripsikan 
permasalahan perempuan meliputi Kekerasan terhadap perempuan yang bersifat fisik ataupun 
Psikis; (3) mendeskripsikan perjuangan perempuan menghadapi ketidakadilan akibat nilai-
nilai patriarki meliputi bentuk-bentuk perjuangan dan faktor-faktor pendukung serta 
penghalang perjuangan perempuan; (4) mendeskripsikan tentang tinjauan kritik sastra feminis 
pada novel Daun Putri Malu Karya Magdalena Sitorus. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, suatu metode analisis dengan 
penguraian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat sumber 
tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan feminisme yakni 
mendeskripsikan perjuangan perempuan yang sesuai dengan objek penelitian. Teori 
penelitian yang digunakan adalah kritik sastra feminis.  
Hasil penelitian ini menunjukan struktur yang membangun novel Daun Putri Malu 
karya Magdalena Sitorus. Adapun permasalahan perempuan akibat nilai-nilai patriarki 
diantaranya kekerasan terhadap perempuan yang bersifat fisik maupun psikis. Perjuangan 
perempuan terlihat pada bentuk-bentuk perjuangan yang dilakukan tokoh perempuan. Tokoh 
perempuan dalam novel digambarkan memiliki beberapa faktor pendukung dan penghalang 
untuk memperjuangkan perempuan. Tinjauan kritik sastra feminis menunjukan adanya 
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ABSTRACT 
 
THE STRUGGLE OF WOMEN IN OVERCOMING INJUSTICE PATRIARCHAL 
VALUES EFFECT ON THE NOVEL DAUN PUTRI MALU 







Literary works feminist perspective is the author attempts to express his vision of the 
role and position of women were dominated by male power. Patriarchal culture that 
developed in the community cause various effects. The most visible impact in the life of 
society is the emergence of gender discrimination, especially violence against women. The 
issue has also been described in the literature, especially the novel. 
The object of this study is novel with the title of Daun Putri Malu by Magdalena 
Sitorus. This study aims to (1) describe the structure; (2) describing the problem violence 
against women includes women whose physical or psychic; (3) describe the struggles women 
face injustice as a result of patriarchal values include forms of struggle and enabling factors 
and barriers women struggle; (4) description of feminist literary criticism review of the novel 
Daun Putri Malu by Magdalena Sitorus. 
This research uses descriptive method, an analytical method with decomposition 
systematic, factual and accurate information on the facts and the properties of certain 
resources. The approach used in this study is the approach to feminism that describe the 
struggles of women in accordance with the object of research. Theory research is feminist 
literary criticism. 
These results indicate that building structure the novel Daun Putri Malu by 
Magdalena Sitorus. As for women's issues as a result of patriarchal values, including violence 
against women who are physically and psychologically. The struggles of women seen in the 
forms of the struggle waged female characters. Female characters in the novel is described as 
having some of the supporting factors and barriers to fight for women. Overview of feminist 
literary criticism shows the struggle of all women who are feminists. 
 
 
 
 
 
 
 
 
